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表１ 地区活動演習プログラムの概要
大学名
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Process Evaluation of Rubrics Moderation Workshop
for Community Health Nursing Teachers
USHIO Yuko ，MIYASHIBA Tomoko１） ２）
Abstract
１）Community health nursing，College of Nursing Art and Science，University of Hyogo
２）Kanagawa University of Human Services School of Nursing
Objectives
We developed exercise materials and an assessment tool to understand public health nurses’community
activities．To enhance the reliability of the exercise performance assessment，we conducted a moderation
workshop．This report aims to determine the influence of the moderation process on participating teachers
and to examine faculty development programs for community nursing teachers．
Methods
Of 13 participants from 10 universities，consisting of five professors，five associate professors/instructors，
and three assistant professors，10 had at least 10 years of community nursing educational experience．All
participants were full-time teachers of community health nursing in the university，belonged to a self-study
group，and were directly involved in teaching exercises．We sent the exercise materials and assignment to
the participants beforehand and asked them to understand the contents of the topics prior to their attendance．
On the day，the following phases were fulfilled：（1）explanation of the exercise；（2）scoring the works；（3）
sharing of scored results and the reasons of each group；（4）exchange of opinions among all the participants．
We analyzed the contents of the participants’statements obtained from group and general discussions．This
study was approved by the ethics committee of our institution．
Results
In the exchange of opinions at the end of the workshop，participants described their realization of the
ambiguity of the objective viewpoint；during the exercise，they described their realization of the importance
of sharing learning objectives with students and the necessityto review the assessment method．
Discussion
The participation in moderation work in this workshop provided the participants with an opportunity to look
back on their assessment and educational methods．It was suggested that this workshop’s approach might
influence faculty development programs for community health nursing teachers．
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